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投入在GDP 中所占的比例（％）R。由 OLS 法拟合线性方程：
Y= 111.377 ＋ 0.109 G－ 3.27E-02 H＋ 5.56E-02 J－
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0.418W－10.935R＋4.936E
在 R＝0.917时，经过t检验发现，在α＝95％时，变量G、
H、J、W、R、E 的系数不显著。且R&D 投入增加应该会带来企
业核心竞争力的加强，促进出口产品价格提高，但R的系数却为
负。由此我们怀疑J、W、G 三个变量中存在多重共线性，而且
出口贸易的实际情况也支持这一点——例如：目前，中国拥有劳
动力价格低廉的比较优势，所以外商在华投资的增加会导致加工
贸易出口额和外企出口额在总出口额中比例增加，同时由于外商
投资只有不到10%集中在初级产品部门，所以也使出口的工业品
比重上升。遂对这六个自变量进行主成分分析。先得到：
累计方差贡献率
可见，前两个特征值的贡献已达96.895％，所以取前两个特
征值。又得到f1、f2的因子载荷阵：
再进行方差最大正交旋转，得：
现在，f1、f2 的含义已经比较
清楚，f 1 主要代表影响我国出口产
品价格弹性的高低的因素，f2 则反
映了出口企业核心竞争力的源泉——
科技创新的力度。
最后计算因子得分：
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用f1、f2 的数据对Y 进行回归，
Y=-8.683f1+ -3.619f2
显而易见，一方面，我国出口企业竞争手段单一，价格弹性
较低，同时我国R&D 投入的缓慢增长并没有带来出口企业竞争
力的同步提升；另一方面，我国出口额在世界总出口额中的比重
迅速增长、加工贸易比例和外企出口比例激增，既导致了出口产
品价格的下跌，又导致原材料和关键元器件进口量剧增，抬高了
进口产品价格。另外，近年来人民币汇率的走低也对价格贸易条
件的下降推波助澜。具体分析如下：
第一，出口企业主要依靠利用中国廉价的劳动力资源，获得
自身的竞争优势，产品附加值低，价格弹性低。
在目前全球化的国际生产体系中，我国企业处在生产的下游
或是中游，多从事相对简单的加工阶段，所创造的增加值主要来自
劳动力的支出，产品技术含量不高，这就使得所出口产品的价格难
以快速上涨。许多企业的产品完全以价格取胜，缺乏自身的核心竞
争优势，与其他有着类似分工的国家产生了激烈的竞争，更加剧了
价格的下跌。而外资企业虽然为我国对外贸易的增长和贸易结构的
升级做出了非常突出的贡献。但其投资目的是利用我国廉价的劳动
力。从制造业各个部门的产值规模来看，外商投资企业更多地集中
在服装、电子通讯设备等劳动密集型部门，实际是抬高了劳动密集
型商品出口的比重。即使是中、高技术产品，大多数也是属于终端
产品，或者是在国际市场上有众多供应厂家的标准型产品。这也是
中国出口产品处于低价位、价格提高缓慢的一个重要原因。
第二，低技术劳动力密集产品的重复增长必然对出口商品价
格产生巨大冲击。
中国对外贸易经过了20 多年的持续发展，现已成为一个贸
易大国，例如2000年出口额达2492亿美元，分别比1995年增长
67%，跻身世界贸易大国的第9位，到2003 年，中国的出口额已
位居世界第5位。由于对外贸易基数很大，如果保持现有增速将
意味着每年新增一个中等贸易国的贸易额，这显然是不易达到
的。同时我国的比较优势还受到其他发展中国家低成本扩张的严
酷挑战，加剧了劳动力密集型产品价格下降，使得我国贸易条件
恶化，如1993～2000年中国商品出口量指数增长了160.7％，而
出口价格指数整体上涨幅度只有3％。
第三，加工贸易盛行和外商企业出口额的激增助长了进口商
品的价格上扬。
加工贸易，即进口零部件、原材料和生产设备，加工增值后
再出口。2004 年中国以加工贸易形式出口的产品占出口总额的
55.28％。从这二十多年的数据可以看出，我国加工贸易的发展
的速度高于出口额增速，导致进口原材料价格上升，进而导致我
国价格贸易条件的下降。由于进口量庞大，经常引起国际市场上
大宗商品价格上扬，使得我国进口价格上涨，例如，1993～2000
年中国从东盟进口集成电路的价格上涨了439％。
在加工贸易迅猛发展的同时，我们并不难看出外资企业成为
中国对外贸易经营主体。从1981年到2004年，外资企业在我国
出口额中的比重增加了63.8 倍。但是，外商投资企业对于我国
对外贸易的贡献主要依靠的并非是一般贸易形式，为了充分利用
我国劳动力价格低廉的比较优势，大部分外企采用加工贸易方式。
所以，外商投资企业的采购行为不但对中国进口产品的数量和金额
产生影响，同时也影响到进口的价格。到目前为止，大多数外商
投资企业都偏向于从中国之外采购中间产品，这使得外商投资企业
的进口居高不下。外商投资企业依靠母公司内部采购的方式对中国
进口产品的价格也是有影响的，采购的价格也是使用有别于国际市
场交易价格的内部转移价格，特别是存在高估进口价格的可能。
第四，人民币被低估加剧了我国对外贸易条件指数的下降。
随着近年来美元贬值，与美元挂钩的人民币汇率保持基本
不变，导致了中国的出口商品价格下降而进口商品价格上升、
贸易条件恶化的情况。
三、问题的对策
近几年来，我国贸易条件处于不断恶化的趋势当中，尽管这
并未影响到国民经济在总体上的快速增长，即我国并未陷入“贫
困化增长”的局面；但贸易条件将有可能进一步恶化并抵消国民
经济增长给我国人民带来的福利。对此，我们应采取以下策略:
第一，努力寻找竞争优势与比较优势的结合点，实现产业结
构的优化升级。
1.我国应鼓励和引导国内厂商开发创新型劳动力密集产品，
利用新生的技术专利和创意改造传统要素。例如用熟练劳动力加
工制作新式家庭用具、保健功能的服饰或有传统文化韵味的工艺
品等。加大劳动力密集产品的差异度，提高其附加值，并实现相
对于其他国家的一定程度的错位发展。
2.进一步扩大对外开放，充分利用加工贸易、国际投资所带
来的各种先进技术、管理经验，积累资本，训练熟练劳力，加强
对我国所稀缺的现代企业家人才的培养。同时，优先选择、重点
发展在国际上已拥有较强竞争力的运输及机械设备、机电制造等
劳力资本密集型产业，促进劳动密集型产业的升级。
3.在技术引进的基础上，加强自主创新，促进高新技术产业
发展，促使其成为新一轮经济增长的发动机。并利用高新技术对
传统产业的改造，将是改善我国贸易条件的重要一环。
4.大力发展基本职业技术教育，普遍提高劳动力素质。如果
我国职业技术教育的规模和质量能使广大农业转移劳动力拥有必
须的工业劳动技能，就能化巨大的就业压力为竞争优势，支持国
内劳动力密集产业的长期发展和产品升级。
第二，健全市场经济中各种组织制度，建立公平高效的竞争环境。
1.规范出口企业行为，避免出口企业的恶性价格竞争。如，
推动在反不正当竞争方面的立法，形成完善的法律体系。
2.加强各种相关体制的建设，特别是外贸体制的改革和建
设。如推进关税体制改革，优化关税结构；加强行业协会、进出
口商会、各种中介咨询机构的建设，以发挥其收集市场信息、协
调行业竞争、推进行业技术进步的功能，以维护进出口企业和行
业的整体利益。
3.加强和完善知识产权保护机制，保护和鼓励创新。如果仿
冒侵权行为屡禁不止，企业就不愿意承担开发新技术的风险和成
本；适当降低专利申请门槛，减少相关收费，使接受合法技术转
让的厂商可获得正常收益，形成技术转移的合理梯级。
第三，实施适当的货币政策。
1. 长远来看，要深化外汇管理体制改革，适当提高人民币
汇率，从盯住美元的变相固定汇率制过渡到盯住一揽子货币，然
后慢慢将人民币汇率政策过渡到弹性汇率制。
2. 近期人民币因面临较大的投机压力，只能适当升值约5～10％。
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